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El presente proyecto analizó como y cuál fue el proceso de diseño urbano del sector 
Quitumbe y cuáles fueron los resultados positivos y negativos que este dejó. Después del 
análisis urbano se entiende que Quitumbe atravesó por un proceso de adaptación a 3 elementos 
preexistentes de la zona sur de la ciudad de Quito: Bordes Naturales y Urbanos, Topografía 
(Vegetación y Quebradas) y Vialidad.  
Como consecuencia de esta adaptación surgen senderos y ciclovías que actualmente se 
encuentran abandonados y descuidados. El objetivo del proyecto es reactivar estos espacios 
mediante la correcta adaptación del objeto arquitectónico dentro de la morfología natural 
introduciendo un Centro Comunitario que al mismo tiempo actúe como la parada o primera 
entrada a este sexto sistema de transporte que Quitumbe posee. 
 






The present project analyzed how  was the urban design process of the Quitumbe sector 
and what were the positive and negative results that this left. After the urban analysis it is 
understood that Quitumbe went through a process of adaptation to 3 preexisting elements of 
the southern area of the city of Quito: Natural and Urban Borders, Topography (Vegetation 
and Streams) and Roads. 
As a consequence of this adaptation, there are paths and bike lanes that are currently 
abandoned and neglected. The objective of the project is to reactivate these spaces through the 
correct adaptation of the architectural object within the natural morphology by introducing a 
Community Center that at the same time acts as the stop or first entrance to this sixth transport 
system that Quitumbe has. 
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El plan “Ciudad Quitumbe” es una planificación urbana al sur de la ciudad de Quito 
que nace en respuesta al crecimiento desigual y acelerado que presentaba la capital. El 
municipio de Quito el 23 de enero de 1989 declara de utilidad pública el territorio de las 
haciendas El Carmen, Ortega y Balbina, ubicadas al sur del sector de Turubamba, para destinar 
sus 260.02 hectáreas a proyectos de intervención urbana. El municipio de Quito, además, 
quería poner en práctica el concepto de descentralización de los poderes Administrativos de la 
ciudad, creando así, un nuevo Centro Sur, con todas las características del Centro Histórico y 
Centro Norte.  
Dentro de las principales características que se proponía dentro del diseño urbano 
tenemos las siguientes: Una zona especialmente de uso Residencial, esto en respuesta al 
descontrol de desarrollo de la capital, queriendo dotar a este sector con al menos 15.000 
unidades de vivienda para aproximadamente 78000 habitantes. Además, la zona debía contar 
con todo tipo de infraestructura: comercio, servicios, recreación y administrativo. 
Vialidad, se propone un diseño basado en el trasado de vías preexistente, además el 
conflicto que presentaba la zona es que se caracteriza por su longitud y no contaba con las 
conexiones transversales para liberar el flujo peatonal y vehicular en el sentido Este-Oeste; 
como resultado se da la conexión entre 3 arterias principales: Av. Maldonado, Av. Quitumbe 
Ñam y Av. Mariscal sucre mediante estas arterias secundarias. 
Espacio verde, el proyecto debía cumplir con el objetivo de protección y rescate del 
espacio ecológico, de la morfología natural que comprende los Bosques, espacios verdes y 
quebradas de Quitumbe; se trata de una propuesta basada en el respeto a la naturaleza y al evitar 
completamente el afectar la morfología actual. Finalmente, como una propuesta más de 
carácter urbano, se plantea la idea de aprovechar la topografía y la cantidad de vegetación que 
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tanto le caracteriza a esta zona de la ciudad, para la inserción de senderos y ciclovías que 

















































Después de estudiar cómo y cuáles fueron las características que se siguieron para darle la 
forma que hoy en día posee, entendí que Quitumbe pasó por un proceso de adaptación a 3 
elementos principalmente: Se adaptó a sus bordes naturales y urbanos, se adaptó a la 
morfología natural y se adaptó a las vías preexistentes. 
 
2.1 Bordes urbanos y naturales 
La zona de Turubamba y la zona de la Mariscal Sucre ya eran sitios con 
establecimientos residenciales conocidos como la parte más al sur de la ciudad de Quito, de 
igual forma, a lo largo de toda la Av. Maldonado se encontraba lo que es la zona industrial 
comprendida por empresas como: IDMACERO, Aymesa, Plywood ecuatoriana, Confiteca y 
bodegas de Super Paco. Dentro de los espacios naturales podemos encontrar los bosques del 



















       Figura 2: Bordes 
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Dentro del espacio verde, cabe recalcar que el suelo del Norte y Centro de Quito está 
compuesto en su mayor parte por Cangagua, una tierra árida y seca, a diferencia del tipo de 
suelo del sur que cuenta con un mayor porcentaje de tierra negra en su composición; es por 
este motivo que este sector es óptimo para la forestación y de igual forma, es por esto que 2 de 
los 4 viveros con los que cuenta el municipio de Quito, se encuentran al sur de la Capital. 
 
2.2 Morfología (topografía) 
 Existen 3 quebradas principales que atraviesan de Norte a Sur todo el sector de 
Quitumbe: Quebrada Ortega, Quebrada Shanshayas y Quebrada Pasocucho. Estas quebradas 
conectan varios sectores dentro del sector, Si tomamos como punto de referencia el terminal 
de Quitumbe, nos damos cuenta de que las quebradas lo conectan con la zona residencial en la 
calle Quitumbe Ñam, la zona comercial del C.C. Quicentro, la zona de recreación del parque 
fundeportes, el vivero las cuadras y con la zona educativa de la Universidad Salesiana y el 
























2.3 Vías preexistentes 
 
La forma final que obtuvo el proceso de diseño urbano del sector Quitumbe, en gran 
parte, se debe a la adaptación que tuvo a las Avenidas que ya delimitaban esta zona. Al Este 
la Av. Panamericana Sur, hoy conocida como Av. Maldonado; la Av. Vencedores de 
Pichincha al Oeste se llama ahora Av. Mariscal Sucre y la Av. Moran Valverde al sur de 
























        Figura 4: Vías 
 














Dentro del sector se encontraron varios aspectos positivos y negativos que dejó el proceso de 
adaptación al cual fue sometido el sector de Quitumbe luego de haber puesto en práctica su 
plan de desarrollo urbano. 
  
3.1 Positivos 
 Accesibilidad, dentro del sector circulan los 5 sistemas de transporte con los que cuenta 
el municipio de Quito: Corredor Occidental al Oeste en la avenida Mariscal Sucre, el Trole 
Bus por la Av. Quitumbe Ñam, Eco vía por la Av. Maldonado, los buses y taxis particulares 
que recorren por todo el sector y finalmente el nuevo Metro. Todos estos trasportes llegan al 
terminal del sur de Quitumbe. Lo que genera esto es una movilidad dentro de la zona bastante 























       Figura 5: Accesibilidad 
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Senderos y Ciclovías, a lo largo de las quebradas de Quitumbe se desarrollaron estos 
senderos y ciclovías que conectan todas las zonas de uso público y privado dentro de la zona. 
Estos senderos tomaron el nombre de sus respectivas Quebradas y todas estas tienen, de igual 


























       Figura 6: Conexiones 
        
 
 
Espacios Verdes, Quitumbe se caracteriza por la cantidad de espacio verde que posee 
en el sector: el parque fundeportes, parque las cuadras, parque Quitumbe, parque calicanto, las 
quebradas y el vivero de las cuadras. Dentro del espacio verde, cabe recalcar que el suelo del 
Norte y Centro de Quito está compuesto en su mayor parte por Cangagua, una tierra árida y 
seca, a diferencia del tipo de suelo del sur que cuenta con un mayor porcentaje de tierra negra 
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en su composición; es por este motivo que este sector es óptimo para la forestación y de igual 
forma, es por esto que 2 de los 4 viveros con los que cuenta el municipio de Quito, se 




























Rellenos, un aspecto negativo que se encontró en el sector es que, a pesar de la intención 
de cuidar la morfología natural de las Quebradas; se están presentando rellenos en ciertos 
puntos que cortan la circulación de los senderos y ciclovías. Esto está pasando frente al terminal 
de Quitumbe en donde a falta de espacio para parqueaderos, se presentan rellenos para ubicar 
aquí parqueaderos públicos. Igualmente, parte de la Quebrada Ortega se rellenó para crear un 



































Parque Biblioteca León Grieff 
 
Arquitecto:    Giancarlo Mazzanti 
Ubicación:   La Ladera, Medellín, Colombia. 
Año:    2007 
Superficie Construida:  6800m2 
 
El parque Biblioteca León de Grieff construido en una Ladera al norte de Medellín, 
nace con el propósito de brindar a los residentes del sector un espacio, completamente 
accesible las 24 horas del día, donde pueda crecer el conocimiento intelectual de los jóvenes 
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mediante la lectura. El proyecto se compone por 3 contenedores, el primero tiene un Centro 
Comunitario, en el segundo contenedor está la Biblioteca y en el tercer contenedor se ubica el 
Centro Cultural. Los 3 espacios principales están conectados por el espacio largo de la 
cafetería y la sala de exposiciones como paso obligado para todos los usuarios. 
4.1 Planos 


















































      
 











































































5. DESARROLLO DEL TEMA 
5.1 Ubicación 
 
El terreno seleccionado se encuentra ubicado entre la Av. Condor Ñam y la calle 
Pumapungo, diagonal al terminal terrestre de Quitumbe. Además, se encuentra ubicado de 
manera paralela a la Quebrada Ortega. Se encuentra en una zona principalmente residencial, 





















         




Tiene una forma rectangular alargada en el sentido Norte-Sur. El asoleamiento en el 
sector y la forma del terreno frente a esta característica de temperatura promueven a que los 
edificios se orienten en el sentido más largo de Norte a Sur, esto permitirá que la mayor parte 
de la fachada esté expuesta al sol para guardar calor y arrojarlo por las noches para combatir el 
clima frio del sur de Quito. El terreno tiene un área total de 8200m2, además presenta una 
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El objeto arquitectónico con una forma rectangular en respuesta a la forma del terreno 
se divide en dos bloques, el uno enterrado y el otro a nivel, respondiendo a la pendiente de la 
quebrada, Los bloques se separan para generar dos plazas: la primera en respuesta al terminal 
de Quitumbe y la otra en respuesta al ingreso del sendero peatonal. Finalmente se introduce un 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7. CONCLUSIONES  
El proceso de diseño urbano por el cual pasó el sector de Quitumbe contempló casi 
todos los aspectos que necesita una zona de uso residencia además de poner en practica la 
descentralización de los poderes administrativos de la ciudad. Sin embargo, a pesar de que el 
plan urbano sea el correcto, la arquitectura no a respondido a la vegetación de las quebradas en 
términos de relación espacial y visual, mas bien la a negado. Por este motivo es indispensable 
establecer una correcta relación entre la arquitectura y la topografía para así, poder reactivar y 
proteger los senderos y ciclovías, junto con su vegetación, que se formaron a partir de las 
quebradas de Quitumbe. El proyecto va más allá, este plantea un punto de ingreso, un punto de 
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9.2 Fotos terreno 
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